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Estimados Colegas agradeciendo la invitación de nuestro grupo editorial, les 
envío un saludo especial en nombre de la Junta Directiva SCO 2016-2018.
Con gran satisfacción damos cierre a este período, cumpliendo con nuestra 
intención de impulsar la publicación científi ca de la Sociedad Colombiana de 
Oft almología. Este proyecto requirió de un amplio plan de acción que intervino 
en varios aspectos, tales como las  características y políticas editoriales, el 
cumplimiento en la periodicidad, la visibilidad, la calidad científi ca y  el impacto 
de la publicación. 
En este fi nal de 2018 entregamos una revista renovada, con un nivel científi co 
superior, que cumple con su periodicidad y  cuenta con  interfase digital y el 
sistema de gestión editorial Open Journal System - OJS.  Se ha escalado en 
visibilidad  a nivel nacional e internacional, y actualmente la revista se encuentra 
indexada en Latindex, Actualidad Iberoamericana, LILACS, BVS, y BASE. 
Además, la publicación ya se postuló y se encuentra en proceso de evaluación en, 
Dialnet, IMBIOMED y en EBSCO.
Aún más importante es el logro de haber conformado un equipo comprometido 
y con conocimiento específi co, que ha alcanzado este posicionamiento y que con 
gran entusiasmo continúa avanzando en cada publicación.  La Revista Científi ca 
SCO se encuentra disponible a la fecha en el sitio web: https://scopublicaciones.
socoft al.com/index.php/SCO, y en forma impresa se está entregando el Vol.52 
No.2 (Julio - Diciembre 2018).
Nuestros agradecimientos a quienes  trabajan en esta área y contribuyen con el 
mejoramiento de la Revista Científi ca SCO.  Invitamos a los miembros de nuestra 
Sociedad a ser parte de este proyecto en ascenso, y a acompañarnos publicando 
sus trabajos e impulsando el posicionamiento de la publicación científi ca de la 
Sociedad Colombiana de Oft almología.
Gracias por su confi anza.
_________________
* Angela Maria Fernández D. Presidente 2016-2018, Junta Directiva SCO
